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Аннотация: мақолада ахлоқнинг ижтимоий  онг тизимидаги ўрни кўриб 
чиқилган. Дин ва санъат ахлоқийликни таъминловчи қудратли куч сифатида фикр 
билдирилган.  Ахлоқнинг маънавият тизимидаги ўрнини кўрсатиб берувчи муҳим 
воситаларидан эканлиги баён қилинган.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль морали  в социального мышления. 
Религия и искусство выражаются как мощная сила, которая продвигает мораль. 
Утверждается, что религия и искусство являются важными средствами поддержания 
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Барча даврларда инсон ва жамият ўртасидаги ахлоқий муносабатлар сиёсий, 
ҳуқуқий, иқтисодий мезонлар асосида бошқарилган. Айниқса, шарқ халқларида, 
хусусан халқимизнинг инсоний муносабатлар асосини ахлоқ ва ахлоқийлик ташкил 
этган: сиёсий, ҳуқуқий, иқтисодий муносабатлар заминида ҳам ахлоқий мезонлар 
устунлик қилади. 
Ахлоқ–маънавиятнинг амалда намоён бўлиши. У илм, билим, дунёқараш, 
идрок ва иймон инсоннинг хулқ-атворида ўзига хос тарзда акс этади. Инсонийлик 
маънавияти эса ахлоқий фазилатлар орқали намоён бўлади. Маънавият–хис 
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этиладиган, англанадиган, оқилоналикка асосланган ботиний  қудрат бўлса, ахлоқ 
бевосита ҳар бир шахснинг ўзгаларга нисбатан маънавий муносабатини англатади. 
Шу сабабли ахлоқий тушунчалар айни пайтда маънавий тушунчалар сифатида 
эътироф этилади. Зотан ахлоқ инсоф ва адолат, иймонийлик ва ҳалоллик, меҳр ва 
мурувват, саҳоватпешалик ва бағрикенглик, раҳмдиллик ва мурувватлилик, 
меҳрибонлик ва ғамҳўрлик сингари маънавий тушунчаларни инсоннинг ҳаётий 
фаолиятида юзага чиқарадиган маънавий ҳодисадир. Зеро, «Ахлоқ ижтимоий 
муносабатлар заминида алоҳида шахс сифатида мавжуд бўлган инсонларнинг ўз-
ўзини идора қилиш шакллари ва меъёри, ўзаро мулоқот ва муносабатларда уларга 
хос бўлган маънавий камолот даражасининг намоён бўлишидир»[1]  
Дарҳақиқат, ахлоқ йўқ жойда  инсон ижтимоий шахс сифатида 
шаклланмайди. Фақат ахлоқ заминидагина инсонларда ҳаётнинг мазмуни ва 
мақсади, жамият олдидаги бурчи, масъулияти ва бошқа ахлоқий тушунчалар ва 
меъёрларга нисбатан муносабат шаклланади. Маънавият эса инсон ахлоқи ва одоби, 
билимлари, истеъдоди, қобилияти, амалий малакалари, виждони, иймони, 
эътиқоди, дунёқараши, мафкуравий қарашларининг бир-бири билан узвий 
боғланган, жамият тараққиётига ижобий таъсир этадиган муштарак тизимдир.  
Ахлоқ ўз моҳиятига кўра инсонга  ташқаридан баҳо беради, унга “бу - 
фазилат, бу эса иллат”, деб инсоннинг мавжуд хислатларини тахлил қилиб 
кўрсатади, уларга жамиятда қабул қилинган меъёрлардан келиб чиқиб баҳо беради. 
Маънавият эса баҳоламайди, у имкониятлар ҳақида фикр беради. Маънавият  
инсонга унинг ички имкониятини кўрсатади, инсонга барча фазилатларнинг 
манбаини қидиришни, уларни қандай ҳосил қилишни ўргатади. Ахлоқ инсон 
хислатларини борича таҳлил қилади, маънавият уларнинг ҳосил бўлиш асосларини 
қидиради. 
Ҳар бир жамиятнинг маънавияти инсон камолотининг у ёки бу босқичига хос 
бўлган иймон ва эътиқоди, ахлоқ-одоби, тажриба ва малакасини ўз ичига олади ва 
инсонларнинг фаолияти, истеъдоди, қобилияти, юриш-туришида намоён бўлади. 
Маънавият инсоннинг қон-қони, суяк-суягига йиллар давомида тарбия орқали 
сингиб боради. Шу маънода “Инсоният тарихи маънавият–инсоннинг, халқнинг, 
жамият ва давлатнинг буюк бойлиги ва куч–қудрат манбаи эканини, бу ҳаётда 
маънавиятсиз ҳеч қачон одамийлик ва меҳр–оқибат, бахт ва саодат бўлмаслигини 
яққол тасдиқлайди.”[2] 
Инсоннинг ҳаёт тажрибаси, фаолияти, билими, илми,  одоб-ахлоқи, хатти-
ҳаракати билан ўзининг маънавий оламини бойитиб боради. Инсон ақлан ва 
ахлоқан бойиган сари ўз олдига улуғвор вазифаларни қўяди ва унга эришиш учун 
ҳаракат қилади. Ҳаракат эса маънавий пойдеворни талаб қилади. Ахлоқий  
қадриятларга риоя қилишни ҳар бир шахс ўзидан бошлаши керак. Энг асосий нарса 
ахлоқий қадриятларни билиш эмас, балки уларга амал қилишдир. Шахснинг 
фаолиятига нисбатан ахлоқий баҳони жамоатчилик беради. Зеро, ахлоқлилик–шахс 
фаолиятининг жамоатчилик белгилаган маънавий мезонларига мос келишидир. 
Барча ахлоқий хатти–ҳаракатларнинг маънавий асоси бўлган иймон ва виждон 
тушунчалари инсон ҳаётининг ички руҳий қонунидир. Ахлоқ муаммолари 
таҳлилида инсон кўпроқ шу ички қонунга таяниб иш кўради.  
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Бунёдкор ғояларга юксак эътиқодли, дунёқараши теран, маънавияти бой 
халқгина ўзининг буюк келажагини бунёд этишга қодир бўлади. Инсонпарвар 
демократик-ҳуқуқий давлат юксак маънавиятли, ахлоқан пок, дунёқараши кенг, 
илмли-марифатли инсонларнинг салоҳиятига таянади. Бундай кишилар қўйилган 
буюк мақсадларни  амалга ошириш, тарбиялаб камол топтириш, бирга изчил ва 
пухта ўйланган, мукаммал тизимга асосланган тарғибот ва ташвиқот ишларини 
йўлга қўйишни  тақозо этади. 
Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг бош мезони, маънавий-
маърифий соҳадаги янгиланишларнинг асосий йўналишлари, миллий ва 
умуминсоний қадриятлар замонавий дунёқарашни шакллантираётган муҳим 
омиллар бевосита ахлоқнинг маънавият тизимида муҳим ўрин тутганлигидан 
далолат беради. Зеро, “Юксак маънавиятли, замонавий билим ва касб-хунарларга, ўз 
мустақил фикрига эга бўлган ёшларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида 
тарбиялаш биз учун энг муҳим масалалардан биридир.”[1] -деб бежиз айтилмаган.  
Маънавият кенг қамровли тушунча бўлиб, у кўплаб соҳаларни  ўз ичига олади. 
Мафкура, маърифат, маданият, тарбия ва бошқа ижтимоий-маънавий ҳодисалар 
шахс маънавиятини шакллантиришда ва юксалтиришда муайян таъсир кучига эга.  
Ахлоқ ва ахлоқийлик ўз-ўзидан юзага келадиган жараён эмас. Бу жараён 
кенгқамровли бўлиб, ўзида бир қатор ижтимоий–маънавий кўринишини мужассам 
этади, маънавият тизимидаги соҳалар билан яқиндан алоқада бўлади. Булар 
орасида дин ва санъат ахлоқийлик билан маънавийликнинг уйғунлигини 
таъминловчи ҳамда ахлоқнинг маънавият тизимидаги ўрнини кўрсатиб берувчи 
муҳим воситалардир.  
Ахлоқ ва дин. Дин инсон ҳаётининг ахлоқийлигини тақозо қилиши баробарида 
инсон маънавиятини ривожлантирувчи муҳим омил ҳисобланади. Ахлоқий 
қадриятлар ва ахлоқий мезонлар дин ва дин арконларида муҳим ўрин тутади. Зеро, 
дин ҳам ахлоқ каби баён этади, тушунтиради, ўргатади. Шу боис диний-шаръий 
қоидалар, ўгитлар ахлоқшунослик тамойиллари билан чамбарчас боғлиқ.  
Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев ҳам бу хусусида қўйидаги фикрларни 
бериб ўтади. “Бугунги кунда бутун дунё, айниқса, ислом ҳамжамияти даврнинг 
тахликали таҳдидлари билан юзма-юз турибди. Ислом динини сиёсийлаштириш ва 
мусулмон ёшларни радикаллаштириш борасидаги уринишлар бундай хатарларни 
ўта жиддий таҳлил қилиш, баҳолаш ва уларга муносиб жавоб беришни тақозо 
этмоқда.” [1] 
Маълумки, ҳар қандай диний таълимотлар жамият тараққиётининг муайян 
босқичида объектив, субъектив эҳтиёжлар ва заруриятлар асосида келиб чиқади. 
Қуръони Карим ва Ҳадиси Шариф каби муқаддас манбаларда, шариат қоидалари ва 
ислом ҳуқуқи асосларида илгари сурилган сурилган эзгу ғоялар заминида руҳий 
покланиш, иймон, виждон, эътиқод билан боғлиқ бўлган дунёвий муаммолар ўртага 
ташланади. Инчунун, ҳаётдаги барча муаммоларни ҳал этиш учун инсон аввало 
руҳан, виждонан пок, иймонли, ҳалол, мустаҳкам эътиқодли бўлиши керак, деган 
ғоя ислом динининг мазмун-мақсадини ташкил этади.  
Дин ўзининг ижтимоий таъсири ва маънавий кучи жиҳатидан ҳар қандай 
мафкурадан устун туради. Динга эҳтиёж маънавий камолотга бўлган эҳтиёжнинг 
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бир кўринишидир. Динсиз жамият маънавий жиҳатдан заиф ва қашшоқ бўлади.  
Бироқ, дин сиёсат эмас, балки маънавий ҳодисадир. Динни қурол қилиб, ўз сиёсий 
мақсадларига эришишга интилаётган “корчалонлар”нинг ёвуз қилмишларига ҳеч 
қайси давр ҳайрихох бўлган эмас. Шунингдек, дин инсонни ахлоқийлаштиришнинг 
воситаси тарзида иш кўради. Демак, диний тақво билан ахлоқий талабнинг илдизи 
бир. Ҳар икки ҳолатда ҳам виждон кўзга кўринмайдиган бошқарувчи мурувват 
сифатида намоён бўлади. Бу диннинг ахлоқ билан узвий холда маънавият 
тизимидаги ўрнини белгиловчи хусусиятларининг ботиний кўриниши. Зоҳирий 
кўриниш эса-шаръий ҳукмлар ва ҳуқуқий қонунларда ўз аксини топади. Бежизга 
Президент Ш.М.Мирзиёев–“Муқаддас динимиз бундай буён ҳам халқимизни 
бирлаштириб, миллати ва тилидан қатъий назар, маънавий покланиш, 
одамларнитинчлик, эзгулик, бағрикенглик, ўзаро ҳурмат ва тотувликка ундайдиган, 
ўрнини ҳеч нарса боса олмайдиган восита бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир”–деб 
динимизга катта баҳо берадилар.[1] 
Ўрта асрлар Мусулмон Шарқи алломаларининг ахлоқий қарашларидаги 
яхши ахлоқ, комил инсон ҳақидаги тушунчалар нисбий хусусиятга  эга. Бироқ, 
масала қандай қўйилишидан қатъий назар, комил инсон ҳақидаги ғоялар бугунги 
кунда ҳам юксак ижтимоий-ахлоқий  моҳиятга касб этганлиги билан аҳамиятлидир.   
Ахлоқ ва санъат. Санъат моҳиятан инсоннинг хис-туйғуларига таъсир 
кўрсатишга қодир бўлган муҳим маънавий ҳодиса бўлиб, у инсонннинг меҳнати, 
ақл-идроки, онгу-тафаккурининг маҳсулидир. Санъат инсон фаолиятининг 
ижодкорлик турини англатиб, ҳар бир санъат асарида шахснинг ўзига хос истеъдоди 
намоён бўлади.  
Санъат кенг маънода, бадиий қадриятлар, уларни яратиш (бадиий ижод 
қилиш) ва истеъмол (бадиий идрок этиш) жараёнларини ҳам қамраб олади. 
Файласуф-санъатшунос Эркин Умаров санъат ва ахлоқнинг ўзаро муносабатлари 
эстетикада ўзак масалалардан бири эканлигини ва бу масалага уч услубда 
ёндошилишини таъкидлайди. Уларнинг биринчиси- «ахлоқийлик» услуби бўлиб, 
“ахлоқийлик”нинг моҳияти шундаки, унинг тарғиботчилари тарихан турли давр-
ларда яшаганига қарамай, бадиий ижодни ахлоқ-одобга бўйсундириш, эзгуликни 
санъатнинг бирдан-бир ва энг олий мақсади сифатида тарғиб этишдир.”[2] 
Санъат ва ахлоқнинг бош мавзуи инсон ҳисобланади. Санъат инсоннинг 
мақсад-манфаатлари, фикр-мулоҳазалари, ҳис-туйғулари, ички кечинмалари нуқтаи 
назаридан акс эттирса, ахлоқ инсон ижтимоий алоқалари ва муносабатларининг 
мағзига сингиб кетади. Ҳаётда ахлоқ-одобга алоқадор бўлмаган бирор воқеа-ҳодиса 
содир бўлмайди. Инсонларнинг ўзаро муносабатлари ва муомалалари ахлоқнинг 
бевосита объекти бўлиб хизмат қилади. 
Ҳар бир ҳақиқий санъат асарида асосий зиддият сифатида эзгулик билан 
ёвузликнинг кураши акс этади, инсонпарварлик, ҳақиқатгўйлик, тўғрилик, адолат, 
муҳаббат, садоқат сингари фазилатлар тараннум этилади, тақдир, ўлим ва ўлмаслик, 
ҳаётнинг мазмуни, бахтга эришиш сингари муаммолар ўртага ташланади. Ахлоқий 
идеал муаммоси эса ҳар бир бадиий асарнинг шоҳтомири ҳисобланади. Зеро, 
Навоийдаги Фарҳод билан Ширин, Қодирийнинг Отабек билан Кумуши, 
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Шекспирнинг Ромео билан  Жулеттаси юксак ахлоқий идеалларни намоён этиши 
билан умумбашарий аҳамиятга эга.  
Маълумки санъат нафосат фалсафасининг обьектларидан бири ҳисобланади. 
Бадиий адабиёт, сўз санъати эса санъатнинг ҳам архаик ҳам замонавий турларига 
мансуб. Ҳикоя, роман, қисса, эртак, достон ва ҳоказо шу каби ёзма ва халқ оғзаки 
ижоди эса бадиий адабиётнинг жанрлар туркумига киради. Аҳамиятли жиҳати 
шундаки, уларнинг тасвир воситалари бевосита ва билвосита ахлоқ заминига 
қурилади. Зеро, ҳеч бир санъат асари йўқки, унда ахлоқий муаммолар акс этмаган 
бўлсин, бирор санъат асари мавжуд эмаски, унда ахлоқийлик маънавийликка 
айланмаган бўлсин. Шунинг учун Биринчи Президент Ислом Каримов юксак 
маънавиятли инсонни шакллантиришда сўз санъати ва бадиий адабиётга қудратли 
куч сифатида баҳо бериб, “Инсонни, унинг маънавий оламини кашф этадиган яна 
бир қудратли восита борки, у ҳам бўлса, сўз санъати, бадиий адабиётдир. 
Адабиётнинг инсоншунослик деб, шоир ва ёзувчиларни эса инсон руҳининг 
муҳандислари” [2] -деб атайди.  
Ахлоқ ва ахлоқийликсиз юксак бадиий асар мавжуд бўлмайди. Барча санъат 
асарлари учун ахлоқийлик муҳим асос ҳисобланади. Айни пайтда санъат 
ахлоқийликнинг тарғиботчиси, ахлоқий тарбиянинг энг қулай воситаси сифатида 
ҳам намоён бўлади. Шунинг учун ҳам ахлоқий тарбияни мустаҳкамлашда санъат энг 
муҳим воситалардан бири бўлиб хизмат қилади.  
Санъат асарларининг тарбиявий кучи шундаки, унда акс эттирилган 
қаҳрамоннинг қиёфаси ўқувчида ҳаяжон, завқ ва қувонч уйғотади. Масалан, Абдулла 
Қодирийнинг “Ўтган кунлар” романини ўқиганимизда Отабекдаги мардлик, 
жасурлик, севгига вафодорлик, ота-онага ҳурмат, юртга садоқат каби фазилатларни, 
Кумушбибидаги иффатлилик, ширинмуомалалик, қувноқлик, андишалилик, 
зукколик, сингари инсоний сифатларни инсон камоли учун кўрк бериб туришини 
хис этамиз. Шу орқали бадиий адабиёт инсоннинг қалбига, унинг руҳиятига, 
иродасига таъсир қилиб, уни тарбиялайди, ўзлигини чуқур англаб олишига имкон 
яратади.  
Юқорида таъкидлаганимиз ҳар бир санъат асарида ахлоқнинг долзарб 
муаммолари кўтарилади. Ижодкор эса энг юксак ахлоқий даражани бадиий 
қиёфалар орқали инъикос эттиради. Бу инъикос бевосита ижобий қаҳрамонлар 
қиёфасида амалга ошса, билвосита салбий воқеа-ҳодисаларга муаллиф нуқтаи-
назари орқали рўй беради. Яъни бирор бир бадиий асарда ижобий қаҳрамонлар, 
умуман, бўлмайди, лекин ундаги воқеа-ҳодисаларга ижодкор ўз замонаси эришган 
ахлоқий юксакликдан туриб баҳо беради. Шу боис мутлоқ ахлоқсизликка йўғрилган 
бадиий асарнинг бўлиши мумкин эмас. 
Ахлоқнинг ижтимоий онг тизимидаги ўрнини дин билан санъат мисолида 
кўриб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, ахлоқ маънавиятнинг ўзаги сифатида мазкур 
ижтимоий ҳодисалар марказида туради ва уларни ҳаракатлантирувчи маънавий куч 
сифатида намоён бўлади. Уни четлаб ўтишга интилиш ҳар қандай мафкурани 
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